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疗, 随时准备作罢。对付勉强的策略主要有: ( 1)理
解患者的处境及感情, 及时作出反应, 使之感到遇
上一知已者; ( 2)关心这个人而不只关心他的病, 使
其感到人格受尊重; ( 3)澄清双方角色,合作解决问
题, 而不使其感到任何压力; ( 4)提供几条路供其选









减弱和清除之: ( 1)对于患者的遮掩, 撒谎,无礼, 不
信任及至戏弄侮辱等抗拒表现,医生以平静心态待
之,表示出见惯不惊的大度; ( 2)审时度势, 先计后
战,切忌冲动还击; ( 3)适当屈从患者, 以让步换取
让步, 避免顶牛; ( 4)必要时可鼓励抗拒, 用后果造








PADI, 即问题界定( Problem def init io n) ,分析尝试
过的解决方法( At tr em ped so lut ions) ,期望的改变





( 2)改变环境(人和事) , 以“存在”改变“意识”效果
更好; ( 3)必要时可以阻止病情变化, 以症状本身的
痛苦作为激励动机和改变感受的治疗处方; ( 4)随
着病情的好转,用为患者重新定位或者对疾病重新

















生, 所以策略疗法不能不包含防止匮竭的策略; ( 1)
量力而为, 只订立切实的目标; ( 2)澄清患者对自己
和自己对患者的期望。警惕自己有“救世主情结”也
防止患者抱过高期望; ( 3)善于利用同意的智慧和
集体力量; ( 4)经常反省自身状态; ( 5)调节自己的
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